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Цегельне виробництво – невід’ємна складова будівельної індустрії. Цегельні 
заводи, розташовані в кожній області України, раніше повністю задовольняли потреби 
будівельних організацій та індивідуальних забудовників.  
Ще в недалекому минулому промисловість будівельних матеріалів займала 
одне з провідних місць у структурі виробництва Тернопільської області. Цегельні 
заводи виробляли понад 340 мільйонів штук цегли (у 12 разів більше , ніж тепер). 
Для регіону необхідно відновлювати розвиток будівельної індустрії. Тому що 
занепад місцевого виробництва будівельних матеріалів є однією з причин 
подорожчання житла на Тернопільщині. І це при багатих ресурсах, які має область. 
Тернопільщина , яка має практично необмежені запаси глини, піску, щебеню, 
мала потужну будіндустрію і щороку освоювала майже 1 мільярд гривень 
капіталовкладень, нині завозить значну кількість цегли та інших будівельних 
матеріалів з інших регіонів, тим самим інвестуючи сусідні області на шкоду власним 
бюджетним надходженням, а головне, автоматично збільшуючи ціну на житло.  
Нині у нашій області збереглося лише кілька цегельних заводів, а якість 
виробленої продукції в окремих із них не висока, зменшено виробництво бутового 
каменю, керамічної плитки. 
Немає в області і структурного підрозділу, який би координував і скеровував 
роботу будівельної індустрії у необхідне русло. Було розформовано управління 
будівельних матеріалів, а його функції не передано нікому. 
Зазвичай інвестори надають перевагу побудові нових підприємств для 
виробничих  цілей, відкриттю своїх філій та дочірніх підприємств, аніж реконструкції 
та модифікації старих об’єктів. Це пов’язано, в першу чергу, з невідповідністю 
існуючих об’єктів сучасним стандартам виробництва. Часто збудувати з нуля дешевше, 
ніж займатися повною реконструкцією існуючих підприємств. Втім, далеко не усі 
вітчизняні підприємства настільки застарілі, та й проблеми із землеволодінням та 
експлуатацією родовищ часто роблять доцільним модернізацію навіть найвідсталіших, 
але вже існуючих підприємств. Тому, все ж таки, більшість іноземних інвесторів 
вкладають кошти в існуючі підприємства, вводять нові лінії виробництва, інвестують у 
розвиток роздрібної мережі, створення торгових марок та їх просування, модернізують 
підприємства. 
У перспективі розвиток галузей промисловості будівельних матеріалів 
пов'язаний з реконструкцією технічної бази, подальшим впровадженням механізації та 
автоматизації технологічних процесів,розширення випуску нових будівельних 
матеріалів, легких та економічних вели комірних конструкцій і виробів поліпшеної 
якості. Важливим напрямом є комплексне використання сировини, ширше 
впровадження матеріалі попутного видобутку, вторинної сировини, неухильне 
підвищення якості виробів для будівництва. Географія галузі має вдосконалюватися з 
урахуванням подальшого комплексного розвитку економічних районів та областей 
України, повного забезпечення обсягів будівельно-монтажних робіт. 
